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Ajuntament 
de Barcelona 
Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Districte de LES CORTS 
AL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL COM A PERSONES NON GRATES DEL MINISTRE 
D'INTERIOR EN FUNCIONS 1EL CAP DE L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Ateses les darreres informacions, que de confirmar-se, apuntarien a 
l'intent de persecució de l'independentisme, en forma de converses 
mantingudes entre el Ministre de !'Interior en funcions, el Sr. Jorge 
Fernández Díaz i el Director de !'Oficina Antifrau de Catalunya, el Sr. Daniel 
de Alfonso Laso, en ies que es pretenen construir casos de corrupció per 
desprestigiar les forces independentistes, i per éonseqüent, el Procés 
constituent per construir la República catalana. 
Ates que !'Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ~a de 
treballar per enfortir la integritat en el sector públic catala, mitjant;ant la 
prevenció i la investigació de corrupció. 
Ates que la llibertat ideologica és un dret fonamental i atempta contra 
aquesta qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de 
pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits, propis 
d'estats totalitaris. 
Ates que a la comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció de 1'Ajuntament de Barcelona del dia 22 de juny del 
2016 es va aprovar una proposició on es demanava la dimissió del ministre 
de !'interior i del cap de !'Oficina Antifrau. 
Ates que la democracia i la llibertat d'expressió han de ser els pilars basics 
d'un estat. 
Per aixo, el Consell Plenari del Districte de Les Corts declara: 
Ajuntament 
de Barcelona 
Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya 
Distrlcte de LES CORTS 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
El Districte de Les Corts declara tant !'actual ministre de !'interior del 
govern d'Espanya, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com el Director de !'Oficina 
Antifrau de Catalunya, el Sr. Daniel de Alfonso Laso, persones non grates. 
Barcelona, 29 de juny de 2016 
rés 
Consellera-Portaveu de BComú 
Pau Guix Pérez 
Consellera-Por aveu CiU 
i Gamisans 
Conseller-Portaveu C's Conseller-Portaveu ERC 
Carlos ornero Sánchez Míriam Casanova Domimech 
Conseller-Portaveu PSC Consellera-Portaveu PP 
are FaustiA · · al 
Conseller-Portaveu CUP-Capgirem BCN 
